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S u s c r i p c i ó n 
No se admite dentro de la 
localidad. 
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Núm. 98 
Dr. Ortíz Martín 
Consulta diaria de Medicina y Cirugía 
de dos a cuatro. 
Consulta e c o n ó m i c a para obreros 
de diez a doce (diaria). 
Calle Nueva (Capitán Moreno). 14 
DE INTERES SOCIAL 
T R I B U N A L E S PARA N I Ñ O S 
Hay que formar una infancia sana y 
educada; se impone con carác te r de su-
ma y de urgent ís ima necesidad, recoger 
esa niñez mendicante que deambula 
por nuestras calles haciendo fechor ías 
y muchas veces dificultando el t ránsi to 
y siendo arrollada por los carruajes; y 
llevarla a la Escuela, para limpiarla ma-
terialmente de la suciedad que llevan, 
espiritualmente de la ca r roña de la ig -
norancia y de la pillería; para d e s p u é s 
nutrirlos en las C A N T I N A S ESCO-
LARES con abundantes y sanas comi-
das; vestirlos en los ROPEROS ESCOLA-
RES y formar sus inteligencias, templar 
sus voluntades y orientarlas hacia el 
bien sus imaginaciones. 
Los n iños de HOY, dentro de unos 
pocos a ñ o s serán los jóvenes que sir-
van a la Patria y la defiendan con sus 
armas; se rán los que cultiven sus cam-
pos; los brazos fuertes que dirijan las 
palancas del movimiento de la Indus-
tria. Serán los propulsores del Comer-
cio, los Maestros del porvenir, las Au-
toridades que rijan esta España , que 
hace m á s de medio siglo viene pidien-
do con angustiosa demanda hombres 
nuevos llenos de juventud y dotados 
de vigor, energía moral y p le tó r i cos de 
vida culta y bien orientada. 
Muchas escuelas montadas con mu-
chís ima higiene, repletas con abundan-
cia de material p e d a g ó g i c o , rodeadas 
de perfumados jardines, con extensos 
parques de recreo, exuberantes de ve-
ge tac ión y de frondoso arbolado. 
¡Cuánto beneficio haría a nuestros 
n iños hoy raquí t icos , pá l idos y desme-
drados, todo eso! 
Cada escuela con su aditamento 
de una buena C A N T I N A , de un bien 
surtido ROPERO, de un buen G I M N A -
SIO para la educac ión física, de un 
C U A R T O H I D R O T E R Á P I C O O DE 
B A Ñ O S ; todo esto vigilado por el 
Cuerpo M é d i c o de un buen S A N A T O -
RIO I N F A N T I L que debe haber en ca-
da pob lac ión ; pues tal S A N A T O R I O 
I N F A N T I L sería como el Centro alrede-
dor del cual vivieran las ESCUELAS, 
CANTINAS, BAÑOS, ROPEROS, GOTAS DE 
LECHE, CASAS-CUNAS y cuantas otras 
instituciones son precisas para el cui-
dado, educac ión y desarrollo del n iño . 
T o d o infantil, todo dedicado exclusi-
vamente a los p e q u e ñ u e l o s , f o r m a n d o lo 
que llamarse pudiera U N A C I U D A D 
D E N I Ñ O S , de cuya Ciudad irían sa-
liendo esos n iños ya transformados 
en hombres y en mujeres, aptos para 
todo y útiles para la sociedad. 
Y dentro de esa C I U D A D DE N I -
Ñ O S ocupando lugar de honor y como 
presidiendo tanta maravilla infantil,(que 
en los Estados Unidos del Norte Amé-
rica, en Alemania y Suecia ya son rea-
lidades esas maravillas) un T R I B U N A L 
PARA N I Ñ O S , administrando la Justi-
cia entre los n iños , const i tuir ía el es-
pec tácu lo más hermoso, pa t r ió t i camen-
te conmovedor y emocionante, bajo el 
sentido social y p e d a g ó g i c o que pueda 
imaginarse un alma justa, delicada y al-
truista. 
Todo eso - que en otras naciones, al-
canzando esplendorosa vida, es cosa 
corriente y que para nuestro mtinarismo 
habitual, como de lujo y como supér -
fluo pudiera calificarse — todo eso, con-
tribuiría poderosamente al mayor per-
feccionamiento de la raza depauperante 
y anémica que solamente produce hoy 
inmensas huestes que finalizan sus d ías 
en los Correccionales o en los hospita-
les y asilos, multitudes agostadas en 
plena juventud y sin haber sido útiles 
a la Patria. 
Const i tuir ía todo, el medicamento 
prodigioso, el veidadeio ton ico--re cons-
tituye ti te nacional para destruir nuestra 
pobreza fisiológica-espiri tual , la pana-
cea que nos t ransformaría en Ciudades 
fuertes y mantenedoras de un Estado 
rico, floreciente, justiciero, poderoso y 
trabajador. 
El s eñor Burgos Mazo, como Minis-
tro de Justicia, hace algunos años , supo 
llevar a la «Gaceta de Madr id» y a las 
Cortes un concienzudo estudio-proyec-
to para implantar en E s p a ñ a los T R I B U -
NALES PARA N I Ñ O S , insti tución pe-
dagóg ica y jurídica, en España casi 
nueva, vieja en Alemania, Norte Amé-
rica, Suiza, Suecia, Inglaterra y Bélgica. 
El s e ñ o j Burgos Mazo, si hubiera si-
do Ministro en vez del ayer funesto pa-
ra Esp añ a , en; el tiempo actual donde 
todo se va purificando y en el que a la 
Instrucción y a la Justicia parece ser 
que se las consagra cuidado especial, 
hubiera hecho much í s imo más , y no fué 
poco lo que hizo, para implantar en Es-
paña y como vía de ensayo en Madrid , 
Barcelona, Valencia y Bilbao, esa her-
mosa obra de cor recc ión y reforma in-
fantiles llamada T R I B U N A L E S PARA 
N I Ñ O S . 
El s eño r Burgos Mazo, merec ió en 
aquellos días , los sigue recibiendo muy 
justamente, muchos aplausos por haber 
sido el Ministro de Justicia fundador en 
E s p a ñ a de tales Tribunales dé n iños , 
que cada día son más necesarios. 
La provincia de Málaga tiene muchos 
n iños , y desgraciadamente dan que ha-
cer bastante a los Tribunales de Justi-
cia esos pobres niños mendicantes y 
abandonados. 
Se precisa urgentemente contener 
con la implan tac ión en M á l a g a de un 
T R I B U N A L PARA N I Ñ O S la enorme 
avalancha de la delincuencia infantil: 
que hoy con la penuria que caracterizan 
a las leyes represoras de la delincuen-
cia infantil no puede hacer una obra 
saneadora y de reforma, pues los pa-
dres de esa infancia mendicante, por 
sus vicios, por su pobreza no dan efi-
caces ga ran t í a s de cuidar y educar a 
sus hijos. 
Má laga , «quinta capital de España» 
debe ser dotada de un T R I B U N A L PA-
RA N I Ñ O S . 
Hagamos todos que Málaga lo tenga. 
Porque lo necesita, porque con ello 
se hace una obra de caridad al niño y 
a España . 
MARIANO LACAAIBRA GARCÍA. 
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C a n t o a flntequera 
Según anunciamos en el anterior nú-
mero, insertamos la hermosa poes ía del 
ilustre Valverde, que compusiera expre-
samente para la velada literaria, y leye-
re de manera admirable el autor: 
Antequera; ciudad encantadora 
Por la gracia de Dios; noble sultana; 
Por la hermosura de tus hijas, mora. 
Por la grandeza de tu fe, cristiana; 
Bella, m á s bella que la misma aurora, 
Más que las rosas del pensil, galana; 
Solar de hidalgos, de la patria escudo. 
Templo de caridad: yo te saludo. 
Bien puedes. Antequera, 
Darle más gracias al augusto cielo 
Que estrellas bordan la azulada esfera 
Y flores crecen en tu fértil siielo. 
Porque Dios que reparte 
Con su mano benéfica los dones. 
En tales proporciones 
Los vert ió sobre tí, que con mirarte, 
Se comprende que quiso 
Tu suelo convertir en Pa ra í so . 
. La e sp lénd ida riqueza 
De tu Vega feraz; los altos montes 
Que te resguardan, plenos de grandeza; 
Los dilatados varios horizontes 
Donde la vista es tá t ica se pierde 
Sobre ese mar de olivos siempre verde... 
Hasta la propia ingénita nobleza 
De, tus hijos, que raya en legendaria; 
Su magnanimidad hospitalaria, 
¿ N o proclaman, magnifica, la alteza 
De tus bienes terrenos y morales 
Adestrándote cuan eres 
Espejo de las gracias celestiales? 
Y ¿ q u é p o d r é añad i r de tus mujeres? 
Dicen «que sale el sol por Antequera...> 
¡Qué ha de salir el sol! ¡Si es tá ya fuera! 
Si el sol está en los ojos hechiceros 
De la bella mujer antequerana, 
¿ P a r a qué han de salir, por la m a ñ a n a 
El sol, ni por la noche los luceros? 
Aílí donde es tán ellas 
Lo mismo sobra el sol que las estrellas. 
Y ¡cómo en esos ojos peregrinos, 
M á s que humanos, divinos. 
Ya fulguren radiosos. 
Ya nos miren en calma, 
¡Cómo se transparenta, por hermosos. 
El tesoro de amor que hay en su alma! 
Pero no amor mundano. 
No amor cual las mujeres a la moda 
Que pasan toda su existencia ¡toda! 
En un flirteo peligroso y vano: 
La mujer de Antequera 
Sabe amar, pero no de esa manera. 
Sabe amar como amaron 
Sus madres, por honradas, 
Aquellas que, solteras o casadas. 
El templo de su hogar santificaron; 
Sabe amar con los ojos siempre fijos 
En Dios, que es lo primero. 
En aquel que t omó por c o m p a ñ e r o 
Y en sus p e q u e ñ o s e inocentes hijos. 
F o r m á n d o l e s el alma de manera 
Que sean mañana gloria de Antequera. 
¡Salve! ciudad hermosa. 
Perla de Andalucía ; 
Por tu historia, magnifica y gloriosa; 
Por tu cielo, derroche de alegría; 
Por tu fe religiosa. 
Creyente en Dios y amante de María!. . 
¡Caiga en tí, por amante y por creyente. 
La bendic ión de Dios eternamente! 
Y a p r o p ó s i t o de algún comentario 
encubierto acerca del e s p e c t á c u l o : Este 
pe r iód ico , h o n r á n d o s e muchís imo en 
ello, in te resóse cuanto merecía el obje-
tivo, por propagar la ce lebrac ión de la 
velada, y se siente sa t is fechís imo del 
hecho de que no haya habido quien re-
cibiendo la invitación para la fiesta, y 
sin causa justa, dejare de aceptarla. La 
concurrencia fué algo m á s numerosa 
de lo que era de esperar, dada la índole 
del e s p é c t á c u l ó , para el que no se pue-
de ni se debe desear la asistencia de pú-
blico de galer ías , pa r a í so y aún alguna 
otra localidad. Acudió , pues, lo más se-
lecto y culto de la sociedad antequera-
na, y t r ibu tó una vez m á s el homenaje 
de s impat ía y admirac ión que merece 
el vate insigne. 
Por lo d e m á s , o sea, en cuanto refié-
rese al resultado e c o n ó m i c o , habr ía de 
no haberse cubierto siquiera,—que no 
fué as í—, el gasto originado para dar 
el e spec tácu lo , y don Carlos Valverde 
se hubiere sentido igualmente contento. 
C o m p r e n d e r á s e por quien entienda de 
estas cosas, —que no todos conocen ni 
d i g i e r e n - , que quien regala m á s de lo 
que va a percibir, escaso es t ímulo ma-
terialista siente. 
SE VENDEN 
Un toldo de patio, una tina para b a ñ o 
y doscientas sillas, todo en muy buenas 
condiciones. 
Da rán informes en esta Redacc ión . 
U R VENDAD 
A n u n c i á b a m o s que el domingo se 
inaugurar ía el impor tan t í s imo servicio 
públ ico de abastecimiento de aguas po-
tables, dentro del casco de pob lac ión , 
de la vecina y rica vil la. Hubimos de 
dedicar hace poco tiempo, al elogio de 
esa trascendental mejora acometida por 
el excelente actual Ayuntamiento de 
Moll ina, y varias personalidades de re-
lieve en aquel pueblo, la efusión y el 
espacio en estas columnas, que merece 
obra tan bienhechora. 
Sería ocioso repetir lo que tan justa-
mente d i j é ramos entonces, del gran con-
cepto social que se tiene, de los ciuda-
danos amantes del bienestar colectivo, 
que en Mol l ina laboraron porque con-
vir t iérase en realidad hermos í s ima , lo 
que a ñ o tras a ñ o , t ranscurr ía el tiempo 
sin que de proyectos y s u e ñ o s pasare. 
Los mollinatos han visto, con la ale-
gría inmensa del logro de una aspira-
ción general, correr las aguas r iquís imas 
del e s p l é n d i d o nacimiento, por varias 
fuentes instaladas en sitios es t ra tég icos 
del poblado, en relación con las coñro-
jdidades del vecindario. Ya no tiene que 
¡agua rda r és te a que sea conducido en 
fcargas el cristalino l íquido, en vasijas 
más o menos salubres, desde varios k i -
lóme t ros de distancia. Ya el pobre 
obrero, la familia humilde, no necesita 
reunir dinero para comprar también el 
agua que beba, como el pan que come. 
Y si en ese orden de necesidad primor-
dial, la mejora la satisface, tampoco es 
desatendible considerar su importancia 
en el de la higiene. Hay dentro de M o -
llina, gratis, al alcance de todas las cla-
ses sociales, agua excelente y abun-
dante. 
Con júbi lo , pues, just i f icadísimo, 
aguardaba el vecindario la hora de las 
tres de la tarde del domingo, para pre-
senciar el grato e s p e c t á c u l o de ver salir 
bulliciosas las aguas de las fuentes pú-
blicas. 
Estaban invitadas las autoridades c i -
viles de Antequera y otras personalida-
des. Llegado el momento, revestido el 
muy digno Sr. Cura p á r r o c o , D. Rafael 
Corrales, auxiliado por el virtuoso 
sacerdote D. Antonio Vegas Rubio, que 
festejaba así el beneficio reportado a 
sus paisanos por tan gran reforma; ben-
dijo el r ec ip ien te -depós i to , admirable-
mente construido y situado, que ha de 
recibir las aguas, procedentes del ma-
nantial y elevadas en és te por motor 
eléctr ico, a altura superior al nivel de la 
plaza principal de la villa; y luego dis-
tribuirlas entre los distintos surtidores 
au tomá t i cos , dispuestos en forma de 
evitar que se desperdicie el l íquido. 
Inmediatamente de verificada la cere-
monia religiosa, a que concur r ió mucho 
gent ío , y animara los acordes de una or-
questa; tuvo lugar otro acto a n á l o g o en 
la Plaza de la Cons t i tuc ión , en donde se 
ha establecido bonito pedestal de hie-
rro, que sostiene gallardo candelabro 
para alumbrado eléctr ico, y a la par lle-
va anejo dos surtidores circulares de 
agua, con amplios vasos t ambién de 
hierro. Al concluirse la ceremonia de la 
bendic ión , el Alcalde de Moll ina , nues-
tro querido amigo don Manuel Rubio, 
hizo correr las aguas, entre aplausos de 
la concurrencia. 
Seguidamente t r a s l a d ó s e la comitiva 
al templo, muy bien iluminado y deco-
rado, siendo insuficientes las amplias 
naves para 'contener tanto púb l ico . Se 
can tó a los acordes de la orquesta el 
Tedeum, en acc ión de gracias por la 
mejora que el pueblo disfrutaba desde 
ese día inolvidable, y el benemér i to pá -
rroco p r o n u n c i ó desde el altar mayor 
discurso elocuente, muy bello, tanto 
considerado en el aspecto meramente 
piadoso, como en el pa t r ió t ico y senti-
mental. De permitirlo el lugar sagrado, 
habriase aplaudido mucho la discreta y 
sentida orac ión . 
Concluido el religioso acto, t r a s l a d ó -
se el elemento oficial e invitados, al sa-
lón de la Casa Capitular, exornado con 
gran gusto. El Sr. Rubio p ronunc ió bre-
ves palabras de agradecimiento a todos, 
por el concurso que se le prestara. El 
secretario del Ayuntamiento, don Fran-
Amalita Moreno 
A los dieciseis a ñ o s de edad; al iniciarse las m á s tem-
pranas brisas de la primavera de la vida, saturadas de aro-
mas y perfumes de flores; cuando la belleza en sus tonali-
dades m á s delicadas; la dis t inción y exquisitez de trato 
social, producto de educac ión e smerad í s ima ; pos ic ión 
e c o n ó m i c a excelente; ternuras paternales concentradas en la única niña del 
honorable hogar; y en fin, las preferencias mimosas en el ca r iño de todos sus 
familiares; todo, todo lo que en lo humano puede constituir pedestal de feli-
cidad y ventura, rendía le efusivo homenaje y halagaba dulcemente a Amalita 
Moreno; la muerte, de manera inopinada, artera, cruel y r áp idamen te , corta 
esa preciosa vida; lleva a la tierra, harto prematuramente, su cuerpecito, y 
aunque Dios haya recogido presuroso su alma, porque las virtudes cristianas 
de la santa jovencita, no permitieran demora alguna en llegar al Cielo; que-
dan en el mundo dos seres, para quienes, si la res ignac ión que el dogma re-
ligioso impone, tiene y debe necesariamente consolarles, sin embargo es 
muy intenso y hondo el dolor para que desaparezca yá del co razón de esos 
desventurados padres en lo que les reste de vida 
La ciencia médica , aplicada por doctores e x p e r i m e n t a d í s i m o s ; los des-
velos y cuidados anhelantes de toda la numerosa familia; las resistencias or-
gán i ca s verdaderamente potentes, en naturaleza sana, robusta y juvenil; todo 
se r indió ante el desaforado y voraz ataque de la dolencia, que hizo sucum-
bir a la victima al cabo de unas cuantas semanas de lucha horrible, durante 
la cual, d ió la enfermita, apercibida de la gravedad de la s i tuación, ejemplares 
testimonios de conformidad y acatamiento piadoso, ante el designio divino. 
De labios de benemér i t o sacerdote, en la triste tarde que caminaba tras 
el a taúd con di recc ión al camposanto la numeros í s ima comitiva, o í a m o s la 
frase: ha soportado la enfermedad y sucumbido, con a b n e g a c i ó n angelical. 
¡Pobre niña! ¡Quién sabe si a pesar de verse rodeada de tantos motivos 
de dicha, e s p e r á b a l e al correr de la vida, el infortunio...! 
Peí o, en estos momentos de angustia horrible para el co razón de esos 
padres torturados, el consuelo, aún prodigado por los afectos m á s puros, no 
llega a otra cosa, que a enjugar lágr imas; nunca a disminuir el manantial 
de ellas. 
Tenga la seguridad toda la distinguida y querida ' familia de la finada, 
que los que estas lineas trazan, toman gran parte en el duelo. 
* * * 
En el mismo día en que agonizaba la señor i ta de Moreno C a m p a ñ a , reci-
bía el caballeroso Teniente coronel de Artillería D. Joaqu ín Moreno Fernán-
dez de Rodas, noticia del único hijo que ya le queda, oficial t ambién del 
Ejército, que forma parte en las avanzadas de Axdir , en la c a m p a ñ a de Afr i -
ca. Decía le , según referencias, que e n c o n t r á b a s e bien de salud, y se mostraba 
encantado ante los éxi tos guerreros que llevaban conseguidos en pocos días . 
Tristes pasajes de la vida: dos hijos únicos ; la una, s e p a r á n d o s e de los 
halagos paternales para siempre; el otro, tan alejado de ellos, y rodeado de 
tantos peligros. 
cisco Ruiz Pozo, fué invitado a leer unas 
cuartillas, r e s e ñ a d o r a s fieles de toda la 
ges tac ión habida en la gran obra reali-
zada, y sintetizando actividades alenta-
doras de ella, voluntades fervorosas 
puestas al servicio de la misma, y por 
ende merecimientos contraidos por va-
rias personalidades de Mol l ina , a c a b ó 
destacando dos figuras en las que pue-
den y deben condensarse los sentimien-
tos de gratitud del vecindario, y pidió 
para D. Antonio Vergara Pérez, que se 
proclamara hijo adoptivo de Moll ina, y 
para D. Manuel Rubio Fe rnández , hijo 
predilecto. Salva de aplausos acog ió la 
merecida y s impá t i ca propuesta. 
Don Carlos Moreno, como Alcalde de 
la .capitalidad, felicitó elocuentemente 
en nombre de Antequera, al Alcalde, 
Ayuntamiento y personalidades coad-
yuvadoras de la benemér i t a obra ejecu-
tada, alentando a todos para proseguir 
en la senda del mejoramiento y progre-
so del pueblo en todos los ó r d e n e s , y 
agradeciendo la cons ide rac ión a que 
d e b í a s e su presencia en actos tan pa-
tr iót icos. Se a p l a u d i ó mucho al digno 
Alcalde de Antequera. 
Reiterado ruego, ob l igó a usar de la 
palabra, c o n o c i é n d o s e en Moll ina su 
elocuencia, al Sr. Lacambra, y como el 
acto era de índole tal, que hac íase dable 
a todos los Poderes tomar par t ic ipación 
en el homenaje de s impat ía ante t amaña 
obra de mejoramiento, el Sr. Lacambra, 
como representante del Judicial, a soc ió -
se a la sat isfacción que sent ía el vecin-
dario^ mollinense, ante la grandiosa re-
forma local, siendo muy aplaudidos los 
bel l ís imos pár ra fos del ilustre Juez. 
T a m b i é n el diputado provincial don 
Juan Rodr íguez Díaz, tuvo frases de 
elogio efusivo para Mol l ina , que fueron 
ap iaud id í s imas ; y luego de brindar va-
rias personas más , por que cont inúe la 
labor bienhechora en el hermoso vecino 
pueblo, sal ió una comis ión a saludar 
personalmente en su domicil io, al ha-
cendado don Francisco O r d ó ñ e z Alva-
rez, impedido a causa de grave dolen-
cia de asistir a los actos r e s e ñ a d o s , yá 
que ha sido uno de los m á s entusiastas 
alentadores de la mejora, prestando su 
concurso personal y e c o n ó m i c o en ella. 
Luego de aceptar los invitados, ex-
p lénd ido obsequio de pastas y licores, 
re t i rá ronse , quedando en todos gra t ís i -
ma impres ión de lo mucho bueno que 
pueden colectivamente realizarlos hom-
bres, cuando saben posponer sus ego í s -
mos personales, en aras de las conve-
niencias generales del vecindario. 
¡Cuántos alientos ha inspirado para 
ello, en los buenos ciudadanos, el gol - , 
pe de Estado del famoso 13 de Se-
tiembre! 
Estaba invitado de manera especial 
por todos los elementos valiosos de 
Moll ina , el ex-Delegado gubernativo 
D. Joaqu ín Móner ; pero, a causa de te-
ner algo enfermo a su hijo, en una finca 
p róx ima a Villanueva del Rosario, no 
pudo asistir a la inaugurac ión del abas-
tecimiento de aguas, empresa a que tan-
to entusiasmo prestara el ilustrado y 
querido antequerano. 
S u s c r í b a s e al semanario <Ideales>, 
revista de ideas, arte, literatura y socio-
logía. Ptas. 0,50 mensuales. 
Corresponsal en ésta , J o s é J iménez, 
San Pedro, 27. 
El final de la guerra en Africa 
El avance decidido y brioso de nues-
tras tropas, hab ía creado s i tuación de-
sesperada al cabecilla rebelde. No qui-
so aceptar las condiciones de paz que 
há pocos d ías ofreciéranle Francia y Es-
paña , contestando a sus requerimientos 
y o t o r g á n d o l e el alto honor de parla-
mentar con representantes que Abd-el-
Krim enviara, y ahora, ante el empuje 
de nuestro Ejérci to, se ha visto acorra-
l a d o ^ desconfiando yá de la suerte que 
pudiera correr al internarse m á s en el 
Rif, lo cual prueba el escaso prestigio 
que le restaba entre la morisma, se ha 
entregado a las tropas francesas. 
Ha terminado, pues, la vida guerrera 
del aventurero, demostrando, que de 
aquella gran inteligencia que a c h a c á b a -
sele, no hay nada, pues un hombre ex-
perto y hábil , y cuando menos conoce-
dor siquiera de las carac ter í s t icas de sus 
propias gentes, habr ía admitido las con-
diciones de paz que se le brindaran, re-
sultando verdaderamente en s i tuación 
ga l la rd ís ima ante el solo hecho de con-
cedér se le el a l t í s imo rango de tener que 
pactar con él dos naciones; y en cuanto 
a valor personal, no ha sido ciertamente 
el rasgo que mejor lo acredita, lo qne 
acaba de llevar a cabo. Entre el gesto 
heroico y abnegado del hombre que fué 
su mortal enemigo, el desventurado 
F e r n á n d e z Silvestre, d á n d o s e un pisto-
letazo antes que rendirse; y el de Abd-
el-Krim, existe la diferencia que se esti-
ma entre lo generoso y lo grande, y lo 
mezquino y despreciable. 
Pero, si con ese acto de Abd-el-Krim, 
es un hecho la pacificación en el pro-
tectorado, y E s p a ñ a deja ya de derra-
mar sangre y oro en Africa, veamos 
siempre en ese musu lmán , solo al exjefe 
de partidas de bandidos y asesinos fe-
roces; mas a l e g r é m o n o s de que el e p í -
logo de sus aventuras feroces y cobar-
des, sea el que ha sido. 
A con t inuac ión insertamos las notas 
m á s interesantes del acontecimiento: 
Nota del Gobierno: 
«De Par í s y de Rabat, vino la confir-
mación de la noticia de ta sumis ión de 
Abd-el-Krim y algunos telegramas con 
detalles, entre otros el que consigna la 
entrega de m á s de doscientos prisione-
ros, de ellos ciento seis e s p a ñ o l e s . 
Bien temprano hoy es ta rán en Tazza 
jefes de nuestro Ejército a presenciar e 
intervenir la sumis ión de Abd-el-Krim y 
ocuparse de cuanto pueda ser benefi-
cioso para los prisioneros. 
El Gobierno es tá recibiendo muchas 
felicitaciones, que íntegras trasmite al 
Mando del ejército de Marruecos; y aun 
considerando el hecho muy afortunado 
y la s i tuación muy favorable, no quisie-
ra alentar ilusiones exageradas, pues 
considera que queda bastante que hacer 
para consolidar la paz que este suceso 
inicia y para dar al pa ís o rgan i zac ión 
que la garantice para siempre. En todo 
caso, el momento no es para distraerse 
en recibir parabienes, que se agradecen 
sinceramente, sino para utilizarlo acti-
vamente en mejorar la s i tuación; pero 
lo es menos para que los tendenciosos 
o biliosos quieran restar merecimientos 
e importancia a este palmario resultado 
de la principal y gloriosa in tervención 
de nuestras armas. 
FRANCISCO PIPO 
AUTOMÓVILES DE ALQUILER 1 1 TALLER DE REPARAG1DNES 
V E G A , 31 Y 33 / / TELÉROIMO S 2 
Precios de viaje, desde 50 cts. kilómetro. Para largos recorridos precios convencionales 
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Servicio diario de Automóviles 
entre ANTEQUERA y MÁLAGA, por Vill.a de Cauche y Casabermeja 
y entre Antequera y fuente Piedra, por Mollina y Humilladero 
H O R A S D E S A L I D A 
Para M Á L A G A : A las siete de la mañana , de la puerta del Hotel Colón 
Para Fuente Piedra: A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán 
LiR V E R D A D 
M á s que nunca hoy, el Gobierno de-
dica un recuerdo a los soldados de to-
das las ca tegor ía s que en Marruecos, e 
inflamados por el amor patrio y el sen-
timiento del deber, a costa de su san-
gre, han abierto para E s p a ñ a un cami-
no de esperanzas que Dios permitirá se 
vean pronto totalmente conf i rmadas» . 
Jornada brillante de los 
Regulares de Alhucemas 
En «El Telegrama del Rif», encontra-
mos el relato de hechos de armas, y en-
tre és tos , los desarrollados en la mese-
ta de Tesef, en los cuales tomaran los 
Regulares de Alhucemas, al mando del 
bizarro teniente coronel don Ricardo 
Serrador, la parte heroica que reseña la 
nota que a cont inuac ión reproducimos. 
Dice así el gran diario melillense: 
«A las tres de la noche hab ían salido 
desde el mismo Zoco de Eslef los tabo-
res de Infantería de Regulares de Alhu-
cemas, mandados por el teniente coro-
nel Serrador. El plan estaba perfecta-
mente combinado y todas las unidades 
de la columna encajaban en un perfec-
to engranaje. 
Los Regulares de Alhucemas tenían 
orden de extenderse hacia la izquierda 
del T is imi l b o m b a r d e á n d o l o y ocupar 
la llanura de Eslef dominada por dicho 
monte. Cuando las jareas enemigas, 
obligadas por la de Mart ínez Za ld ívar , 
fueron c o r r i é n d o s e a lo largo de las lo-
mas que son pro longac ión del Tis imi l 
y batiendo audazmente la llanura de 
Eslef con fuegos de ametralladoras, de 
cañón y de fusil, los Regulares de Alhu-
cemas, desde hacía tiempo en su pues-
to, contuvieron el ataque y rechazaron 
al adversario hacia lo interior. 
Acosado el enemigo desde el monte 
Tis imi l y desde la llanura de Eslef si-
guió derivando hacia la izquierda, y si-
guieron los Regulares de Serrador, im-
pid iéndo le el descenso y d i s p u t á n d o l e 
las lomas. A las nueve de la m a ñ a n a , 
todos los cuatro tabores desplegados 
formaban un arco magnifico, cuya pun-
ta derecha estribaba en el monte T i s i -
mil y cuyo cabo izquierdo se apoyaba 
ya en las primeras estribaciones de la 
meseta de Tesef. 
Caballero 
Dado el éxito obtenido por 
el nuevo sastre de la 
CASA BERDDN 
si quiere tener a tiempo su 
traje de primavera 
o verano, no deje 
de encargarlo cuanto antes 
Accidente automovilista 
El domingo ocurr ió en la carretera de 
Mol l ina , accidente que pudo tener fu-
nes t í s imas consecuencias. 
Transitaban por dicha vía varios au-
tomóvi les con dirección a Antequera. 
Uno de ellos, de servicio públ ico , y 
propiedad del Sr. Moyano, conducido 
por Juan S ánchez Bernal, traía tanta ur-
gencia en llegar a nuestra ciudad, que 
imprjmiera al vehículo velocidad exa-
gerad í s ima , a d e l a n t á n d o s e , según refe-
rencias, a cuantos otros venían en igual 
ruta. Al llegar al puente sobre el Gua-
dalhorce a lcanzó a otro coche, re i te rán-
dole el toque de bocina para que se 
apartara; pero el conductor requerido, 
no p o d í a hacerlo en aquel lugar peli-
groso, por no haber espacio para darle 
paso al requirente, y en cuanto sal ió del 
puente se desv ió a la derecha, o sea 
hacia las lindes de la Caser ía de Casta-
ño, avanzando a toda velocidad el auto 
que tanta bulla traía. No bien hubo 
marchado unos metros, observaron los 
ocupantes del carruaje que quedara 
a t rás , que el otro volcaba sobre la cune-
ta izquierda, quedando debajo los via-
jeros. 
Ar ro j á ronse los de aqné l , en auxilio, 
que eran don Mariano Lacambra, el 
sacerdote don Antonio Vegas, el farma-
céut ico don losé Castilla Granados, y 
don Enrique León Sorzano, con un me-
cánico , realizando enormes esfuerzos 
Muy en breve será inaugurado el nuevo 
H O T E L I N F A N T E 
Calle Infante Don Fernando, 83 
E n t r e el C í r c u l o Mercant i l y C í r c u l o R e c r e a t i v o 
todos ellos, hasta conseguir exiraer de 
debajo del vehículo a los heridos, que 
eran: Don Agustín Sán ch ez P iñero , don 
Juan Calmaestra, don Juan Garc ía Már-
mol y don José Ruano Bordas. Luego 
también levantaron el coche. 
Las manifestaciones de reconoci-
miento de los lesionados, ante los tra-
bajos de salvamento realizados por 
aquellos s eño re s , fueron efusivas. En el 
vehículo que estos traían, ^ en el del 
doctor Rosales, se condujeron al hospi-
tal inmediatamente los heridos, curán-
doles el doctor Espinosa. 
Ninguno de ellos sufrió por fortuna 
lesión grave, quedando encamados so-
lamente el etiaufer y el padre de és te . 
La imprudencia del conductor S á n -
chez Bernal pudo costar la vida a tod.os 
los ocupantes del coche del Sr. Moya-
no, que ha sufrido aver ías de relativa 
importancia. 
D E T T O D Ó 
Fallecimientos 
Tras prolongada enfermedad, ha de-
jado de existir el jueves, la distinguida 
señor i t a Carmen de las P e ñ a s Sánchez , 
perteneciente a muy apreciable familia 
ma lagueña , y hermana de la seño ra de 
don Miguel Muñoz , director de la su-
cursal en esta pob lac ión , del Banco 
Hispano Americano. 
Hacía bastante tiempo, que la pacien-
te habitaba en Antequera, en unión de 
sus indicados hermanos, y s e n t á b a l e 
bien el clima; pero, ni las bondades de 
éste , ni los auxilios de la ciencia, pu-
dieron librarla del fatal desenlace. 
Testimoniamos sincero pesar, a nues-
tros distinguidos amigos los s e ñ o r e s de 
Muñoz , y hacemos votos por el eterno 
descanso del alma de la virtuosa se-
ñori ta . 
Muy jóven, y d e s p u é s de largos su-
frimientos, falleció anteanoche, la s e ñ o -
rita Josefa Laguna Garc ía , hija de aquél 
amigo, ya desaparecido t ambién , s e ñ o r 
Laguna, y nieta del industrial don José , 
que ocupara aquí cargos importantes, 
como regidor. 
La señori ta Laguna, vivía en compa-
ñía de su madre, quien a costa de mu-
chos sacrificios, determinados por su 
temprana viudez, lograra educarla per-
fectamente, y por la bondad de su ca-
rácter, era muy estimada de cuantas 
personas t ra tá ran la . 
Descanse en paz la infortunada joven, 
y reciban su madre y d e m á s familia, la 
expres ión de nuestro sentimiento. 
La Comunión a los presos 
A las ocho y media de m a ñ a n a do-
mingo tendrá lugar en la Cárce l , el so-
lemne acto de recibir la Sagrada For-
ma, los reclusos. 
El s eñor Juez del partido, ha hecho 
invitación al elemento oficial, para que 
preste con su asistencia, mayor realce 
al acto. 
La Sacramental de San Sebas t i án , 
luego de celebrarse la Misa, obsequia-
rá a los presos, of rec iéndoles el al-
muerzo. 
Nos alegramos 
Completamente restablecido de su do-
lencia, ha vuelto a ocuparse activamen-
te de su importante negocio, el acredi-
tado industrial y muy estimado amigo, 
don José Díaz Garc ía , d u e ñ o de la re-
nombrada pasteler ía «La Mallorquina»-. 
— Regresó de Granada, en franca 
convalecencia, la estimada señora del 
laborioso comerciante y querido amigo 
nuestro, don Juan Pé rez de G u z m á n . 
La novillada de feria 
El martes 1.° de Junio, segundo día de 
feria en esta ciudad, se ce leb ra rá en 
nuestro circo taurino una corrida de 
cuatro novillos de la g a n a d e r í a de Bra-
ganza, siendo muertos los dos primeros 
por el rejoneador Eduardo Gut ié r rez de 
los Ríos; y los restantes, por los novi-
lleros José Cabezas y José M.a Calde-
rón, con sus correspondientes cuadri-
llas de banderilleios. 
Enferma 
Encuén t rase algo delicada de salud, 
a consecuencia de pertinaces fiebres, la 
distinguida señor i ta de Rodr íguez del 
Corral, hija del digno secretario judi -
cial del partido, don Ventura Rodr íguez 
Paez-Jaramillo. 
Deseamos vivamente su restableci-
miento. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado méd ico titular de 
Cuevas Bajas, nuestro estimado amigo 
don Juan Luis Morales Muñoz . 
Muchas felicitaciones, y que tenga 
éxi tos en su nuevo cargo, le deseamos. 
Boda 
En el templo de jesús , se ce lebra rá 
esta tarde el enlace matrimonial de la 
bella señori ta Natividad Alvarez Sorza-
no, con el distinguido joven don Julio 
| M o r ó n Luque. 
¡ Los recien casados, a los que desea-
I mos eterna luna de miel, ma rcha rán en 
el expreso a Sevilla y otras capitales. 
Aniversario 
El día 7 del p r ó x i m o Junio, primer 
aniversario del fallecimiento de d o ñ a 
C á n d i d a Miranda Rodr íguez , esposa 
que fué de nuestro buen amigo el indus-
trial de Villanueva de la C o n c e p c i ó n 
don Juan Arjona Guardia, se ce l eb ra r án 
misas en la iglesia parroquial de dicho 
anejo, en sufragio por el alma de la f i -
nada. 
Salón Rodas 
En los días 30 y 31 del actual y 1.° y 
2 de Junio, ac tua rán en dicho Sa lón , los 
cé lebres cantadores de flamenco, «El 
Cha ta» , ganador de la copa de plata en 
el concurso del Teatro Reina Victoria, 
de Madr id ,y primer premio en la «Unión 
Radio»; y el famoso f e n ó m e n o vocal 
«El Canar io» . 
T a m b i é n figurarán en este pograma, 
una pareja de bailes y Aurorita Imperio 
(la p e q u e ñ a Pastora), y como fin de fíes-
tas, «La Sul tani ta», eminente in té rp re te 
del cuplé netamente andaluz. 
PARA LA V E R D A D 
Las llagas del Sagrado Corazón de 
Jesús, motivo de confianza para los 
pecadores 
Si este divino Corazón c o n s e r v ó las 
sacra t í s imas llagas d e s p u é s de la resu-
I r rección, fué para dar motivo de segura 
1 confianza a los pecadores. San Pablo 
nos asegura que este deífico Corazón , 
viviendo en el cielo vida gloriosa, inter-
cede con su Padre continuamente por 
nosotros. Pues sus llagas sac ra t í s imas 
i son como la boca de que se sirve para 
i hablar en favor nuestro. J e sús muestra 
¡ a su Eterno Padre el costado abierto y 
las llagas de sus pies y de sus manos, 
y esas seña l e s de la misericordia y cle-
mencia que tuvo por nosotros, nos me-
recen la de su Padre celestial. 
Si nuestros pecados claman vengan-
za y justicia, la sangre de esas llagas 
pide con más fuerza p e r d ó n y miseri-
I cordia. La voz de sus llagas desvanece 
la de nuestros delitos. Si el Padre Eter-
no, justamente irritado, me amenaza, yo 
me refugio en el C o r a z ó n de Jesús , tras-
pasado por mi amor, como un asilo se-
guro, donde e s t a r é defendido de sus 
iras: y si me quiere castigar, no lo po-
drá hacer sin herir al C o r a z ó n de J e s ú s . 
Estando allí ¿ q u é t endré que temer? 
Con este espíri tu tengo yo de mostrar 
al Padre Eterno las llagas de su divino 
Hijo d ic iéndole : ¡Oh, Dios protector 
nuestro! Por las llagas de sus sac ra t í s i -
mas manos c o n c é d e n o s que las nues-
tras hagan siempre buenas obras: por 
las de sus pies, que los nuestros anden 
siempre buenos pasos, y por la del cos-
tado, que el nuestro es té siempre llaga-
do de su amor. 
¡Oh, cristiano, sigue el consejo de la 
divina Sabidur ía , y levantando los ojos 
al cielo emp í r eo «mira el arco que allí 
es tá y bendice al S e ñ o r que lo hizo, 
porque es muy hermoso con el adorno 
de sus colores, rodea el cielo con un 
círculo muy glorioso, las manos del 
muy alto le abrieron y pusieron como 
está! Benditas sean las manos que fa-
bricaron este arco, verdadero iris de 
paz entre Dios y los hombres para cer-
carlos COTÍ el círculo de su p ro tecc ión y 
d e s p u é s colocarlos en el trono de su 
gloria. 
X. X . X . 
Cont inúa la suscr ipc ión para las obras 
del monumento: 
Suma anterior. . 23.777 
Don Mariano Cor tés Mol ina y 
s e ñ o r a 15 
Dos señor i t a s devotas del Sa-
grado Corazón de Jesús . . 200 
Un matrimonio devoto del Sa-
grado C o r a z ó n de Jesús . . 25 
Don José y Doña Feliciana Pal-
ma Garc ía . , 5 
Suma y sigue Ptas. 24.022 
* 
La comis ión organizadora ha elegido 
el modelo del monumento, entre los 
ofrecidos por el ilustre escultor ante-
querano, s eñor Palma, y ha encargado 
a este que ejecute la obra escul tór ica 
con la brevedad posible. 
De interés para las damas 
Muy en breve, dirigida por el nuevo 
sastre de la CASA B E R D Ú N s e inau-
g u r a r á en dicho establecimiento la 
Sección de confecciones para señoras, 
al frente de la cual estará una acredi-
tada modista. 
Vida Municipal 
C O M I S I Ó N P E R M A N E N T E 
Sesión de anoche 
Se a p r o b ó el acta de la ses ión ante-
rior y varias cuentas de gastos e ingre-
sos. 
Visto el informe del Negociado co-
rrespondiente se a c o r d ó conceder auto-
rización a don Baldomero Bellido y a 
don Félix Ruíz Garc ía para hacer tomas 
de agua en las alcubillas de la calle del 
Barrero y Huér fanas . 
Se concedieron 50 pesetas al alumno 
becario del Colegio de San Luís, Vidal 
Ortega, para ayudarle a los gastos de 
viaje para e x á m e n e s . 
Se d e n e g ó la autor ización que intere-
sara José López de Gamarra para situar 
un coche de alquiler en la parada de ca-
lle de Ovelar y Cid. 
Se a c o r d ó conste en acta la satisfac-
ción de la Comis ión por la sumis ión del 
cabecilla rebelde Abd-el-Krim y que se 
dirija el más entusiasta telegrama de fe-
licitación al Excmo. señor Presidente 
del Consejo de Ministros. 
4 ü ñ VENDAD 
Sección religiosa 
J u b i l e o s 
Iglesia de la San t í s ima Tr in idad 
Día 30.—Don Francisco Checa Perea, 
por su tía d o ñ a Dolores Checa Gálvez . 
Iglesia de San Francisco 
Día 3 1 . — D o ñ a Teresa, d o ñ a Carmen 
Arreses Rojas y d o ñ a Mar ía Sarrailler, 
por sus difuntos. 
Días 1 y 2 de J u n i o . — D o ñ a Teresa, 
d o ñ a Carmen Arreses-Rojas y d o ñ a Ma-
ría Sarrailler, por sus difuntos. 
Insigne Colegiata de San Sebas t i án 
Día 3.—Sres. hijos de don Pascual 
Romero, por sus padres. 
Día 4 . — D o ñ a Rosal ía Laude, por su 
esposo. 
Día 5 . — D o ñ a Dolores Ruíz, por su 
esposo. 
R e a l H e r m a n d a d d e l S s m o . C r i s -
to d e l a S a l u d y d e l a s A g u a s . 
El lunes día 31 , festividad del Cristo 
de la Salud, a las nueve y media de la 
m a ñ a n a se dirá Misa solemne, según 
previenen nuestros estatutos. 
Se ruega la asistencia de los Herma-
nos y personas devotas. 
Biblioteca Antequerana 
Indice de obras 
que por la cuota mensual de 5 ptas. pue-
den leerse en el amplio sa lón con que 
dicha sociedad cuenta, y retirarlas los 
socios a su domici l io por el plazo que 
el reglamento establecido por esta cul-
ta sociedad determina. 
(CONTINUACIÓN) 
Maeterlinck.—El pá ja ro azul. 
Noel . —Vidas de santos. 
Anatole France. — La cortesana de 
Alejandría (dos partes). 
R U I Z - I M P R E N T A 
Casa recomendada uor su puntualidad, pulcritud y moderados precios 
Taller de Mármoles de todas clases 
D E L PAIS Y E X T R A N J E R O S 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
REPRESENTANTE E N A N T E Q U E R A : 
Manuel Díaz Iñiguez - Medidores, 8. 
Jabones Blázquez 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 
í» expenden a los siguientes precios: 
Clase primera, a 11.50 pías, arroda 
Hase segunda, a 10. „ „ 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 
establecimientos del ramo. 
Marquina.—En Flandes se ha puesto 
el sol. 




Chateaubriand.—Los már t i res . 
Echegaray.—El gran galeolo. 
Capetan. — P o e s í a s . 
Sandeau.—La Srta. de la Se ighé re . 
Della Croce. —Bertoldo, Bertoldino y 
Cacaseno. 
E. Marquina. —Eleg ías . 
Pedro P i d a l . - P o l í t i c a al alcance de 
todos. 
Buffon. — Discursos preliminares ; 
Aves (tomos 1 y 2); Teo r í a de la Tierra 
(tomos 3, 5 y 6); C u a d r ú p e d o s (tomos 
1,2 y 3, y 5 al 14). 
Varios. —Varias obras. 
Gumil la .—Historia Natural (t. 1 y 2). 
Ferreiro.—Luisa. 
Quevedo.—Obras festivas (tomo 1). 
Gulliver.—Viajes. 
Mar ía de Zayas.—Novelas ejemplares 
y amorosas. 
Balmes.—El protestantismo compara-
do con el catolicismo. 
Varios.—La novela de bolsi l lo. 
Alcalá Galiano.—Facettes. 
D'Arl incourt . —El renegado. 
Descr ipc ión de pinturas al fresco. 
Saenz de Tejada. — P o e s í a s . 
El caudillo de Merella. 
Ant . Campoamor.— El hombre-Dios. 
Ariza.—El dos de Mayo . 
Suman 782 tomos. 
(Con t inuará ) . 
L a f a r m a c i a d e g u a r d i a s e r á 
m a ñ a n a , l a de P . J o s é F r a n q u e l o 
c a l l e d e E s t e p a . 
Cuartillas de papel 
E n p a q u e t e s d e u n k i l o 
En la imprenta de este pe r iód ico . 
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de la Agrupac ión , no sea preciso some-
ter a la Gran Junta Directiva Nacional. 
Por orden o de legac ión del presiden-
te, e jecutará los acuerdos y providen-
cias que éste le tramite. 
Del secretario general 
Art. 16. Será el secretario del jefe 
nacional, de la Gran Junta Directiva 
Nacional y del Comi t é Ejecutivo Cen-
tral. Será , a d e m á s , el jefe de la Oficina 1 
Central. 
Cus tod i a r á los libros de actas y toda 
la d o c u m e n t a c i ó n de la o rgan izac ión 
central. 
Hará los trabajos, estudios e infor-
mes y prac t icará las gestiones que le 
encomiende el jefe nacional, la Gran 
Junta Directiva Nacional o el Comi t é 
Ejecutivo Central. 
Cu ida rá de los servicios de la Oficina 
Central. 
Redac t a r á la Memoria anual. 
Dirigirá el «Boletín» de la Agrupa-
ción. 
H a b r á un vicesecretario nombrado 
por el jefe nacional, que subst i tuirá al 
secretario en ausencia y enfermedades. 
De la Oficina Central 
Art. 17. Bajo la d i recc ión del secre-
tario general, e instalada en el domici-
lio social, h a b r á una oficina con el per-
sonal indispensable, pudiendo admitir, 
con el ca rác te r de voluntarios, a los afi-
liados que se ofrezcan a colaborar en 
beneficio de la Agrupac ión , que custo-
die libros y documentos, lleve ficheros 
y archivo, haga es tad í s t i cas y es té en 
condiciones de suministrar cuantos da-
tos sean necesarios. 
Servirá de enlace entre las provincias 
y la o rgan izac ión central. 
Hará los estudios e inspecciones que 
se le ordenen. 
Organ iza rá la propaganda, en lazán-
dola con la de las provincias para que 
haya la necesaria unidad. 
Del jefe provincial 
Art. 18. En cada provincia, y con el 
carác te r de delegado de la Gran Junta 
Directiva Nacional, habrá un jefe pro-
vincial, que con plena autoridad, y sien-
do in térpre te de las orientaciones ema-
nadas de la o rgan izac ión nacional, lle-
va rá la d i rección de los asuntos de la 
provincia y cuidará de su buena marcha, 
tomando al efecto las medidas proce-
dentes. 
Resolverá por sí lo que por su índole 
corresponda y estará en comunicac ión 
constante con la Oficina Central, a la 
que remitirá todos los datos necesarios; 
e levará a ella las consultas, propuestas 
y d e m á s escritos, y por la que recibirá 
ó r d e n e s e instrucciones, que cumpl i rá y 
hará cumplir. 
Será designado por los jefes locales 
de la provincia, que p o d r á n emitir su 
voto por escrito o por de legac ión . 
En los asuntos de importancia se 
asist irá de la Junta Asesora del jefe pro-
vincial. 
N o m b r a r á el secretario provincial . 
P o d r á intervenir por sí o por delega-
ción en todas las organizaciones locales 
de la provincia y enviar delegados que 
inspeccionen y practiquen los trabajos 
que les encomiende. 
Se hará asistir de la Oficina Provin-
cial. 
De la Junta Asesora del jefe provincial 
Art. 19. La Junta Asesora del jefe 
provincial, a d e m á s del presidente y se-
cretario, se c o m p o n d r á de seis vocales, 
tres elegidos entre afiliados vecinos de 
la capital y designados por el jefe pro-
vincial, y tres entre los jefes locales, vo-
tados por el mismo procedimiento del 
jefe provincial . 
• Será su presidente el jefe provincial , 
y.secretario, el secretario provincial. 
Se reunirá por acuerdo del presidente 
y cuando lo soliciten cuatro de sus vo-
cales. 
T e n d r á carác te r de asesora del jefe 
provincial, central izará las informacio-
nes locales, y por orden o de legac ión 
de su presidente e jecutará los acuerdos 
y providencias que és te le tramite. 
Del secretario provincial 
Art. 20. Será el secretario de la Jun-
ta Asesora del jefe provincial y jefe de 
la Oficina Provincial. 
Llevará los libros de actas y custodia-
rá toda la d o c u m e n t a c i ó n ; e jecutará los 
trabajos, estudios o informes y practi-
cará las gestiones que le encomiende el 
jefe provincial o la Junta Asesora del 
jefe provincial. 
Cuidará de los servicios de la Ofici-
na y r edac ta rá la Memoria anual. 
De la Oficina Provincial 
Art. 21 . Bajo la d i recc ión del secre-
tario provincial , e instalada en el domi-
cilio social, hab rá una Oficina, con el 
personal indispensable, pudiendo admi-
tir con ca rác te r de voluntarios a los afi-
liados que se ofrezcan, que custodie l i -
bros y documentos, lleve ficheros y ar-
chivo, haga es tad í s t i cas y suministre to-
dos los datos que sean necesarios. 
Servirá de enlace entre las organiza-
ciones locales y la central, y o rgan iza rá 
la propaganda en la provincia, siempre 
de acuerdo con la Oficina Central. 
Del jefe local 
Art. 22. En cada Municipio , y con el 
carác te r de delegado del jefe provincial, 
h a b r á un jefe local, que, siendo intér-
prete de las orientaciones emanadas de 
la o rgan izac ión central o provincial , lle-
vará la d i rección y cu ida rá de la buena 
marcha de la Unión Pat r ió t ica , tomando 
al efecto, las medidas procedentes. 
Resolverá por sí lo que por su índole 
le corresponda: e s t a rá en comun icac ión 
con la Oficina Provincial, a la que sumi-
nistrará todos los datos necesarios, y 
elevará las consultas, propuestas y de-
m á s escritos, y por la que recibirá ó r d e -
nes e instrucciones. 
Será designado por plebiscito entre 
los afiliados, y en los asuntos de impor-
tancia se asist irá de la Junta Asesora 
del jefe local. 
N o m b r a r á el secretario local. 
De la Junta Asesora del Jefe local 
Art. 23. La Junta Asesora del jefe 
local se c o m p o n d r á de tres vocales en 
los Municipios menores de 10.000 al-
mas, y de seis, en los de mayor n ú m e r o 
de habitantes. Estos vocales se e legi rán 
por plebiscito entre los afiliados. 
Será su presidente el jefe local, y se-
cretario, el secretario local. 
Se reunirá por acuerdo del presiden-
te, o cuando lo soliciten dos y cuatro 
vocales, respectivamente. 
T e n d r á ca rác te r de asesora del jefe 
local, y por orden o de legac ión de és te 
e jecutará los acuerdos o providencias 
que le tramite. 
De la Oficina Local 
Art. 24. Bajo la d i r ecc ión del secre-
tario local, e instalada en el domici l io 
social, h a b r á una Oficina que custodia-
rá los libros de actas y d e m á s docu-
men tac ión . 
Es tud ia rá particularmente los asuntos 
locales, e jecutará las gestiones, estudios 
e informes y prac t icará los trabajos que 
se le encomienden, suministrando a la 
o rgan izac ión provincial los datos nece-
sarios. 
Llevará un fichero de afiliados, con 
expres ión de domici l io , profes ión, esta-
do, edad, cargo púb l i co , si lo tuviese; 
si es tá o no incluido en el Censo electo-
ral, y en su caso, la Secc ión donde tie-
ne su voto. 
In specc iona rá y vigilará con todo cui-
dado las listas electorales, d e p u r á n d o -
las hasta conseguir, por inclusiones y 
(Se con t inua rá ) 
